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І. ОПИС ПРАКТИКИ 
 
Найменування показників Характеристика за формами 
навчання 
денна заочна 
Вид практики Навчальна (освітнє 
партнерство) / нормативна 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 9/270 
Курс 2-й 2-й 
Семестр 4 4 
Кількість змістових модулів з розподілом: 2 2 
Обсяг кредитів 9 9 
Обсяг годин: 270 270 
Форма семестрового контролю Захист звіту 
про практику 
Захист звіту 
про практику 
 
Термін проведення: 6 тижнів. 
Робочу програму з практики (навчальна / освітнє партнерство) укладено 
відповідно до діючих навчальних планів спеціальності 012 «Дошкільна освіта», 
освітній рівень перший (бакалаврський), Закону України «Про вищу освіту» 
(2014), Положення про організацію освітнього процесу в Київському 
університеті імені Бориса Грінченка (2017), Положення «Про проведення 
практики студентів Київського університету імені Бориса Грінченка» (2018). 
Практика (навчальна / освітнього партнерства) для студентів спеціальності 012 
«Дошкільна освіта» є невід’ємною складовою підготовки фахівців з вищою 
освітою і спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих під час 
навчання, а також набуття і вдосконалення практичних навичок та вмінь щодо 
організації освітнього партнерства в закладах дошкільної освіти. 
Мета практики: закріплення та поглиблення теоретичних знань, 
отриманих студентами в процесі вивчення педагогічних, психологічних та 
фахових дисциплін, формування професійних компетентностей майбутніх 
вихователів закладу дошкільної освіти та здатностей до налагодження 
партнерської взаємодії з різними суб’єктами в освітньому середовищі закладу 
дошкільної освіти.  
Завданнями практики є формування загальних і фахових 
компетентностей, зокрема:  
− розуміння завдань, принципів, форм і видів освітнього партнерства; 
− формування готовності до реалізації сучасних технологій освітнього 
партнерства; 
− оволодіння здатністю діяти соціально відповідально, поважати права, 
різноманітність і мультикультурність у процесі педагогічної взаємодії; 
− усвідомлення необхідності освітнього партнерства з керівництвом,  
колегами, дітьми та їхніми батьками, працювати в команді, групі;  
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− дотримання визначених норм (прав, обов’язків) та врахування ціннісних 
орієнтирів кожної із сторін у освітньому партнерстві; 
− розуміння особливостей організації освітнього партнерства в 
інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти; 
− розвиток професійних компетентностей, формування культури 
педагогічної діяльності (культура мовлення, спілкування, зовнішнього 
вигляду).  
Реалізація зазначених завдань відбуватиметься у перебігу трьох змістових 
модулів: «Організаційний. Ознайомлення з особливостями організації 
освітнього партнерства в закладах дошкільної освіти», «Дослідницький. 
Розроблення схематичної моделі реалізації освітнього партнерства в закладі 
дошкільної освіти», «Організаційно-педагогічний. Діяльність студентів у 
групах дітей раннього та дошкільного віку». 
Базами для проходження практики (навчальної / освітнього партнерства) 
є заклади дошкільної освіти м. Києва.  
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ІІ. ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 
Змістовий модуль 1 
Організаційний. Ознайомлення з особливостями організації освітнього 
партнерства в закладах дошкільної освіти 
– ознайомлення зі змістом та завданнями практики (навчальної 
/ освітнього партнерства); вимогами щодо оформлення звітної документації; 
– ознайомлення з правами та обов’язками студентів-практикантів; 
–  ознайомлення  з базою  проходження педагогічної практики; 
– співбесіди з директором, методистом, вихователями закладу 
дошкільної освіти з метою ознайомлення з особливостями організації 
освітнього партнерства в закладі дошкільної освіти; 
– ознайомлення із завданнями, принципами, формами і видами 
освітнього партнерства  закладу дошкільної освіти; 
– спостереження  та аналіз партнерської взаємодії  суб’єктів 
освітнього процесу в закладі дошкільної освіти (взаємодія в системі 
«вихователь-дитина», «вихователь-вихователь», «вихователь-батьки» 
«вихователь-інші дорослі»); 
– проведення інтерв’ю (анкетування) з учасниками освітнього 
процесу закладу дошкільної освіти з метою вивчення  особливостей їхньої 
взаємодії. 
 
Змістовий модуль 2 
Дослідницький. Розроблення схематичної моделі реалізації освітнього 
партнерства закладу дошкільної освіти з різними соціальними інститутами    
-з’ясування принципів ефективної педагогічної взаємодії суб’єктів 
освітнього процесу закладу дошкільної освіти; 
- характеристика технологій соціально-педагогічного партнерства; 
- характеристика технологій міжнародного партнерства; 
- вивчення співробітництва на основі інтеграції дошкільної освіти та 
додаткових освітніх послуг; 
- характеристика форм співпраці закладу дошкільної освіти з батьками; 
- вивчення особливостей освітнього партнерства закладу дошкільної освіти 
з різними соціальними інститутами.  
 
Змістовий модуль 3 
Організаційно-педагогічний. Діяльність студентів у групах дітей 
раннього та дошкільного віку 
  спостереження за взаємодією вихователя з дітьми, батьками, 
помічником вихователя; 
  вивчення особливостей реалізації особистісно зорієнтованої моделі 
розвитку дітей дошкільного віку (врахування вікових та індивідуальних 
особливостей, забезпечення морально-психологічного комфорту дитини);   
 вивчення особливостей організації освітнього партнерства в 
інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти (за наявності); 
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 проектування педагогічної комунікації з суб’єктами освітнього 
процесу закладу дошкільної освіти на засадах етики професійного спілкування. 
 
ІІІ. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ  
1. Підготовка запитань для інтерв’ювання (анкетування) учасників освітнього 
процесу закладу дошкільної освіти з метою вивчення особливостей 
освітнього партнерства (вихователів, батьків). 
2. Оформлення схематичної моделі реалізації освітнього партнерства закладу 
дошкільної освіти з різними соціальними інституціями. 
3. Проектування спільного заходу для дітей старшого дошкільного віку й 
учнів початкової школи (підготовка сценарію за планом роботи ЗДО). 
4. Розроблення інформаційного дайджесту в куточку для батьків дітей 
дошкільного віку на одну із запропонованих тем: 
- "Гіперопіка – небезпека чи необхідність" 
- "Психологічний комфорт дитини в сім’ї" 
- "Психологічна готовність дитини до навчання в школі" 
- "Психологічна криза дитини 3-х років (7-ми років)". 
Форма представлення: ширма, стенд, плакат тощо. 
5. Підготовка і проведення одного заходу для дітей дошкільного віку 
(ляльковий театр, інсценівка, вистава тощо). 
 
ІV. ПЕРЕЛІК ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
1. Дорожня карта студента-практиканта. 
Студент оформлює облік виконаної роботи кожного дня протягом 
проходження педагогічної практики. 
2. Завдання самостійної роботи: 
- інтерв’ю (відео), або анкетування з учасниками освітнього процесу 
закладу дошкільної освіти з метою вивчення  особливостей освітнього 
партнерства; 
- схематична модель реалізації освітнього партнерства в закладі 
дошкільної освіти; 
- сценарій розробленого спільного заходу для дітей старшого 
дошкільного віку й учнів початкової школи; 
- сценарій та фотозвіт розробленого і проведеного заходу для дітей 
дошкільного віку; 
-  інформаційний  дайджест (фото, або інші матеріали). 
3. Звіт про проходження навчальної практики. 
4. Характеристика на студента-практиканта.  
Звітну документацію (завдання самостійної роботи) студенти можуть 
розміщувати в електронному портфоліо. Звіт про практику та характеристика 
на студента завіряється підписом і печаткою керівника від бази практики. 
 
V. КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК 
СТУДЕНТІВ 
Підсумковий контроль здійснюється після завершення виконання завдань 
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практики (навчальної / освітнього партнерства) в закладах дошкільної освіти та 
захисту звіту про практику. 
 
       5.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 
Вид діяльності студента 
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Відвідування 
практики  
1 5 5 10 10 12 12 
Дорожня карта 
студента-
практиканта  
1 5 5 10 10 12 12 
Виконання 
завдань для 
самостійної 
роботи 
10 1 10 1 20 1 20 
Звіт про практику 
(захист) 
16 - - - - 1 16 
Разом   20  40  60 
                     Разом за практику  100 
 
5.2. Шкала відповідності оцінок 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 
Дуже добре 82-89 
Добре 75-81 
Задовільно 69-74 
Достатньо 60-68 
Незадовільно 0-59 
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9. жче за 
VІ. ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ І КЕРІВНИКІВ ПРАКТИКИ 
 
ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ-ПРАКТИКАНТІВ: 
1. Взяти участь в установчій та підсумковій конференціях із практики 
(навчальної/Освітнє партнерство). 
2. Своєчасно прибути на базу практики. 
3. Виконувати правила внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти, 
що визначені базами для практики (навчальної/Освітнє партнерство)). 
4. Виконати в повному обсязі всі завдання, передбачені програмою практики. 
5. Відповідально виконати завдання практики, оформити звіт за результатами 
практики. 
6. Захистити звіт про виконання завдань практики на звітній конференції. 
 
ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ ПРАКТИКИ ВІД КАФЕДРИ: 
Робоча програма практики (навчальної/Освітнє партнерство) розробляється 
кафедрою педагогіки та психології і затверджується на її засіданні. 
На організаційному етапі керівники практики 
 розробляють програму практики, тематику індивідуальних завдань на період 
проходження практики; 
 беруть участь у розподілі студентів за базами практики; 
 ознайомлюють студентів із програмою практики, метою, завданнями, 
критеріями оцінювання, системою та формами звітності; 
 беруть участь в установчій конференції; 
 погоджують індивідуальні плани студентів-практикантів; 
На основному етапі  
 керівники практики надають студентам під час виконання завдань практики 
методичну допомогу; 
 проводять індивідуальні та групові консультації щодо виконання завдань 
практики; 
 надають допомогу студентам в узагальненні результатів практики. 
На підсумковому етапі  
 керівники практики консультують студентів щодо підготовки звітної 
документації; 
 беруть участь у звітній конференції практики; 
 оцінюють результати проходження студентами практики.   
 
 
ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ ПРАКТИКИ ВІД БАЗИ ПРАКТИКИ 
 ознайомлюють студентів-практикантів з правилами внутрішнього 
розпорядку та функціональними обов’язками вихователів ЗДО; 
 контролюють виконання студентами-практикантами програми практики; 
 оцінюють якість виконуваних робіт студентами-практикантами; 
 складають характеристики на студентів-практикантів 
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VІІ. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА 
Основні: 
1. Воскобойнікова-Гузєва О. Соціальне партнерство як чинник розвитку 
бібліотечно-інформаційної сфери України // Бібліотечний вісник. – 2014. – №  
4. – C. 3, 6. 
1. Порадник для вчителя «Нова українська школа». Авторський колектив: 
Софій Н. З., Онопрієнко О. В., Найда Ю. М., Пристінська М. С., Большакова І. 
О. – [За заг. ред.: Бібік Н. М.]. – 2017. – 201 с. 
2. Калашнікова С. А. Навчання дорослих на основі компетентнісно-
орієнтованого підходу / С. А. Калашнікова. – 2018. – 57с. 
3. Калініна Л. Управління Новою українською школою. Порівняльна 
характеристика концептуальних змін / Л. Калініна // Директор школи. – 2017. - 
№ 1. – С. 12-21. 
4. Кравчинська Т. С. Педагогіка партнерства – основні ідеї, принципи та 
сутність. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/Кравчинська_тези.pdf. 
5. Методика дослідження особливостей психологічної готовності 
керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін / за наук. ред. 
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